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H I S T O R Y  
A  s m a l l  n u m b e r  o f  i n d e p e n d e n t  b u s i n e s s  l e a d e r s  l a u n c h e d  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  f i r s t  " d e v e l o p m e n t  g r o u p "  i n  1 9 1 9 .  T h e  
S o u t h  c a r o l i n a  D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  a s  i t  w a s  n a m e d ,  r e c e i v e d  
n o  s t a t e  f u n d i n g ,  a l t h o u g h  i t  w a s  e n t h u s i a s t i c a l l y  s u p p o r t e d  
b y  t h e  G o v e r n o r .  I n s t e a d ,  i t  o p e r a t e d  m u c h  l i k e  a  c h a m b e r  o f  
c o m m e r c e ,  s o l i c i t i n g  m e m b e r s  a n d  s u p p o r t i n g  i t s e l f  t h r o u g h  
$ 1 0  m e m b e r s h i p  d u e s .  T h e  b y l a w s  o f  t h e  f i r s t  D e v e l o p m e n t  
B o a r d  w e r e  a d o p t e d  a t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  i n  C h a r l e s t o n  o n  
J u l y  1 4 ,  1 9 2 0 .  
I t s  p u r p o s e  w a s  t o  p r o m o t e  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e  o f  t h e  p e o p l e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  i t  w a s  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  m i s s i o n  
t h r o u g h  m a r k e t i n g  t h e  s t a t e ' s  c r o p s ;  d e v e l o p i n g  f o r a g e  
c r o p s ,  g r a i n s  a n d  g r a s s e s ;  i m p r o v i n g  h i g h w a y s ;  a n d  
s t r e n g t h e n i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  T h e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  
m e r g e d  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  o n  
N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 2 0 .  
R e c o r d s  f o r  t h e  n e x t  1 7  y e a r s  a r e  i n c o m p l e t e  a n d  s h o w  o n l y  
t h a t  a  n u m b e r  o f  b o a r d s  a n d  c o m m i t t e e s  w e r e  a p p o i n t e d  t o  
s t u d y  v a r i o u s  i s s u e s  s u c h  a s  b u i l d i n g  n e e d s  o f  s t a t e  
i n s t i t u t i o n s ,  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t a t e ' s  w a t e r  r e s o u r c e s ,  
a n d  w a y s  t o  b e t t e r  p l a n  f o r  t h e  s t a t e ' s  f u t u r e .  A p p a r e n t l y ,  
n o  f o r m a l  d e v e l o p m e n t  o r g a n i z a t i o n  w a s  i n  e x i s t e n c e  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d .  
I n  1 9 3 8 ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  e n a c t e d  l e g i s l a t i o n  c r e a t i n g  
t h e  S t a t e  P l a n n i n g  B o a r d .  T h e  s t a f f  o f  n i n e  m e m b e r s ,  a  
d i r e c t o r  a n d  t w o  t e c h n i c i a n s  b e g a n  t h e i r  r e s e a r c h  t o  
i d e n t i f y  t h e  i n d u s t r i a l  r e s o u r c e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  b u t  t h e  
s u r v e y  w a s  n e v e r  c o m p l e t e d .  S t u d i e s  d i d  r e v e a l ,  h o w e v e r ,  
t h a t  u r g e n t  n e e d s  i n  1 9 4 0  w e r e  f o r  m o r e  j o b s ,  i d e n t i f y i n g  
m o r e  m a r k e t s  f o r  a g r i c u l t u r e  p r o d u c t s ,  m o r e  b u s i n e s s  f o r  
m e r c h a n t s  a n d  m o r e  t a x a b l e  p r o p e r t y  t o  f i n a n c e  g o v e r n m e n t  
s e r v i c e s .  T a r g e t  i n d u s t r i e s  i n c l u d e d  r a y o n ,  l a d i e s '  a p p a r e l ,  
c h e m i c a l s  a n d  r u b b e r  t i r e s .  
B y  1 9 4 4 ,  t h e  c o n c e n t r a t i o n  s h i f t e d  t o  a t t r a c t i n g  i n d u s t r y  
t h a t  w o u l d  s u p p o r t  t h e  w a r t i m e  e f f o r t ,  s u c h  a s  d e h y d r a t e d  
f o o d s ,  p l a s t i c s ,  w o o l e n  a n d  w o r s t e d  t e x t i l e s ,  c e m e n t ,  
c h l o r i n e  a l k a l i ,  a l u m i n u m  a n d  t i n  s m e l t i n g .  D u r i n g  t h e s e  
y e a r s ,  t h e  f i r s t  o r g a n i z e d ,  s t a t e - s u p p o r t e d  d e v e l o p m e n t  
e f f o r t  w a s  i n a u g u r a t e d  w h e n  t h e  P r e p a r e d n e s s  f o r  P e a c e  
C o m m i s s i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 4 2 .  T h e  C o m m i s s i o n ' s  t a s k  
w a s  t o  i n v e s t i g a t e ,  s t u d y  a n d  r e p o r t  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
a  r e c o m m e n d e d  p r o g r a m  f o r  d e v e l o p m e n t  t h a t  w o u l d  a i d  t h e  
s t a t e  i n  i t s  t r a n s i t i o n  f r o m  a  w a r t i m e  t o  a  p e a c e t i m e  
e c o n o m y .  W i t h  a  $ 1 5 , 0 0 0  o p e r a t i n g  b u d g e t ,  t h e  C o m m i s s i o n  
r e c o m m e n d e d  t h e  c r e a t i o n  o f  a  s t a t e  a g e n c y  t o  p r o m o t e  t h e  
o r d e r l y  d e v e l o p m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
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In 1945, the General Assembly created the Department of 
Research, Planning and Development, abolishing the 
Preparedness for Peace Commission. Governed by a five-member 
board, it was required to coordinate operating agencies in 
their development of plans; to coordinate studies pertaining 
to its own objectives; to study area problems; to establish 
local agencies; to advertise the state; and to provide 
information for and make contacts with private businesses 
for the purpose of acquainting them with opportunities in 
South Carolina. In addition, it was vested with state-level 
control over planning and development of housing and 
building, commerce, intercoastal waterways, ports, 
international trade and natural resources. The actual 
administration of these activities was eventually 
transferred to other agencies. 
Though the agency was empowered with duties and 
responsibilities far beyond specific industrial development, 
its major thrust was to offer assistance to existing 
industry and to provide assistance to outside industry 
interested in South Carolina. The agency's divisions 
included Advertising, Public Relations and Tourism. The name 
of the department was changed to the State Development Board 
in 1954. 
In 1959, the state Development Board's objectives shifted, 
as the agency became more aggressive in attracting industry 
to the state. With a significant increase in its budget, a 
professional staff to implement a development program, and a 
policy-making board of successful businessmen, the agency 
was reorganized to pursue the following objectives: to raise 
the standard of living; to further the development of 
agricultural-related industry; and to promote the further 
diversification of industry. It was to accomplish these 
objectives through the creation of locally developed 
"internal industries"; a community relations program that 
encouraged regular contact with local development boards; 
an active advertising and public relations program; and an 
Industrial Development Division with data development and an 
Agricultural Existing Industry Division. 
During the postwar economic boom, South Carolina experienced 
a record-breaking industrial surge. The progress continued 
into the 1960s, with emphasis on expanding the industrial 
base to include food processing and packaging, forest 
products, minerals, metalworking, chemicals, electronics and 
agriculture-related industries. The State Development Board 
also aggressively sought the fledgling nuclear industry and 
directed its marketing efforts toward Europe. In 1967, the 
Department of Parks, Recreation and Tourism was created out 
of the State Development Board's Division of Tourism and 
Travel and the Forestry Division. 
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D u r i n g  t h e  1 9 8 0 s ,  t h e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  b e c a m e  m o r e  
p r o a c t i v e  i n  t h e  a r e a  o f  i n t e r n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  
e s t a b l i s h i n g  o f f i c e s  i n  T o k y o ,  J a p a n ,  a n d  F r a n k f u r t ,  
G e r m a n y ,  a s  w e l l  a s  h i r i n g  c o n s u l t a n t s  t o  a s s i s t  i n  t h e  F a r  
E a s t  - i n c l u d i n g  S o u t h  K o r e a  - t h e  U n i t e d  K i n g d o m  a n d  
G e r m a n y .  N e w  i n i t i a t i v e s  i n  t h e  d e c a d e  i n c l u d e d  t h e  O f f i c e  
o f  R u r a l  a n d  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t ,  a  t a r g e t e d  m a r k e t i n g  
p r o g r a m ,  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n f r a s t r u c t u r e  P l a n n i n g  
P r o j e c t  ( S C I P ) .  I n  1 9 8 6 ,  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  d e c i d e d  t h e  
a g e n c y ' s  m i s s i o n  w a s  t o  p r o v i d e  l e a d e r s h i p  i n  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  a n  e n v i r o n m e n t  c o n d u c i v e  t o  p r i v a t e  s e c t o r  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  s t a t e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c r e a t i n g  w e a l t h  
a n d  o p p o r t u n i t y  f o r  i t s  c i t i z e n s .  
T H E  E X E C U T I V E  O F F I C E  A N D  T H E  B O A R D  
I n  c o n s u l  t a t  i o n  w i t h  t h e  B o a r d ,  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o v e r a l l  m a n a g e m e n t  o f  t h e  a g e n c y ,  w h i c h  
i n c l u d e s  p o l i c y  d e v e l o p m e n t ,  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  a n d  
r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t .  T h e  D i r e c t o r ' s  O f f  i c e  i s  t h e  f o c a l  
p o i n t  f o r  t h e  a g e n c y ' s  a c c o u n t a b i l i t y  t o  t h e  p u b l i c .  D u r i n g  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1 - 9 2 ,  t h e  D i r e c t o r ' s  O f f i c e  w a s  r e s p o n s i b l e  
f o r  m a n a g i n g  b u d g e t  p r o c e s s e s ,  a n d  c o o r d i n a t i n g  a g e n c y  
p o l i c i e s  a n d  p r o g r a m s .  
T h e  g o v e r n i n g  a n d  p o l i c y - m a k i n g  b o d y  f o r  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  a g e n c y  i s  t h e  B o a r d .  E a c h  y e a r ,  t h e  B o a r d  a d o p t s  
o b j e c t i v e s  a n d  p r o g r a m s  f o r  a c h i e v e m e n t  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  
t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  a n d  t h e  E x e c u t i v e  S t a f f .  
O f  t h e  2 1  b o a r d  m e m b e r s ,  1 9  a r e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  
w i t h  t h e  a d v i c e  a n d  c o n s e n t  o f  t h e  S e n a t e .  O n e  m e m b e r  i s  
a p p o i n t e d  f r o m  e a c h  o f  t h e  1 6  J u d i c i a l  C i r c u i t s ,  a n d  t h r e e  
m e m b e r s  a r e  a p p o i n t e d  f r o m  t h e  s t a t e  a t  l a r g e .  O n e  o f  t h e  
a t - l a r g e  m e m b e r s  i s  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  t o  s e r v e  a s  
C h a i r m a n .  T h e  s t a t e  C o m m i s s i o n e r  o f  A g r i c u l t u r e  a l s o  s e r v e s  
o n  t h e  b o a r d ,  a n d  i n  1 9 8 9 ,  B o a r d  M e m b e r  c .  c .  G o o d w i n  w a s  
n a m e d  B o a r d  M e m b e r  E m e r i t u s .  
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THE FOLLOWING IS A BRIEF DESCRIPTION OF THE 
VARIOUS DIVISIONS OF THE STATE DEVELOPMENT 
BOARD AND THE PROGRAMS AND ACTIVITIES 
OF EACH FOR THE FISCAL YEAR 1991-92 
NATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT 
The Division provides professional economic development 
services to officials of domestic companies and their 
consultants to assist them in evaluating South Carolina as a 
site for establishing business activities. In carrying out 
its mission, the National Division is expected to take a 
leadership role in project services. At the same time, the 
Division is responsible for cultivating economic development 
for South Carolina that relies heavily on public and private 
ally networks. 
During the fiscal year, the Division coordinated 413 in-
state prospect visitations, initiated 327 new projects and 
responded to 2, 112 leads generated through the agency's 
advertising program. In addition, the Division coordinated 
and participated in out-of-state marketing missions to the 
Boston/Hartford, Chicago/Milwaukee, Los Angeles and San 
Diego, Philadelphia/Wilmington, targeting 3, 041 firms and 
making personal contact with 157 of those firms, from which 
it identified 72 new projects. 
Domestic business and industry continued to show interest in 
South Carolina as a possible location for investment in 
Fiscal Year 1991-92. Announced new capital investment in the 
state by domestic corporations totaled $485.4 million for 
the fiscal year, resulting in 4, 811 new jobs for South 
Carolinians. 
INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT 
The Division provides professional economic development 
services to officials of international companies to help 
them evaluate South Carolina as a site to establish business 
activities and works with South Carolina companies to 
encourage the expansion of export and trade activities. 
During the fiscal y~ar, the Division handled 92 investment 
projects and 143 in-state visits, and followed up on 144 
inquiries. For the fiscal year, foreign-affiliated 
investments in South Carolina totaled $1.3 billion and 
accounted for nearly 5,000 new jobs. 
In the area of trade, the staff organized and participated 
in seven catalog/trade shows that involved 124 South 
carolina companies (G'BOC '92 in Osaka, Japan; 
Represenaciones '92 in Guadalajara, Mexico; Council of 
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A m e r i c a n  S t a t e s  i n  E u r o p e  i n  t h e  U n i t e d  k i n g d o m ,  G e r m a n y ,  
A u s t r i a  a n d  S w i t z e r l a n d ;  u . s .  T r a d e  D a y s  i n  L a t i n  A m e r i c a  i n  
C o l o m b i a ,  V e n e z u e l a  a n d  M e x i c o ) .  I n  a d d i t i o n ,  s t a f f  h o s t e d  
1 3  b u y i n g  m i s s i o n s  i n v o l v i n g  8 6  S o u t h  C a r o l i n a  c o m p a n i e s ,  
a n d  g e n e r a t e d  1 0 , 9 4 9  t r a d e  l e a d s  t o  i n - s t a t e  c o m p a n i e s  
t h r o u g h  a  n e w  t r a d e  l e a d  e x p o r t  d a t a b a s e .  
I n  t h e  a r e a  o f  m a r k e t i n g ,  t r i p s  w e r e  m a d e  t o  N e w  Y o r k ,  
T o r o n t o ,  A t l a n t a  a n d  L o s  A n g e l e s ,  a n d  7 2  c o n t a c t s  w e r e  m a d e  
w i t h  g o v e r n m e n t  a n d  b u s i n e s s  o f f i c i a l s .  A l s o ,  s t a f f  m a d e  
c o n t a c t s  w i t h  4 1  f o r e i g n  c o m p a n i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n  a l s o  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  a n n u a l  m e e t i n g s  o f  t h e  S o u t h e a s t  U n i t e d  
S t a t e s / K o r e a n  E c o n o m i c  C o m m i t t e e ,  t h e  S o u t h e a s t  U n i t e d  
S t a t e s / J a p a n  A s s o c i a t i o n  m e e t i n g ,  a n d  a  t r a d e  a n d  i n v e s t m e n t  
m i s s i o n  t o  T a i w a n .  
S P E C I A L  P R O G R A M S  
T h e  D i v i s i o n  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  a g e n c y ' s  e f f e c t i v e n e s s  i n  
e x p a n d i n g  t h e  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  b a s e  t h r o u g h  s e v e r a l  
d i v e r s e  p r o g r a m s ,  i n c l u d i n g  t h e  O f f i c e  o f  R u r a l  a n d  
C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t ,  A v a i l a b l e  B u i l d i n g s  a n d  S i t e s  
I n f o r m a t i o n ,  E n v i r o n m e n t a l  L i a i s o n ,  R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t ,  
R e g i o n a l  S t r a t e g i c  P l a n n i n g  a n d  E x i s t i n g  B u s i n e s s  a n d  
I n d u s t r y  S e r v i c e s .  
O f f i c e  o f  R u r a l  a n d  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  
T h i s  o f f i c e  i m p r o v e s  t h e  d e v e l o p m e n t  p o t e n t i a l  o f  n o n -
m e t r o p o l i t a n  c o u n t i e s  t h r o u g h  a  l e a d e r s h i p  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m  a n d  t h e  b u i l d i n g  o f  l o c a l  s t r a t e g i e s  r e l e v a n t  t o  
c o m m u n i t y  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r ,  f i v e  
n e w  c o m m u n i t i e s / c o u n t i e s  p a r t i c i p a t e d  a n d  w e r e  i n  v a r i o u s  
s t a g e s  o f  d e v e l o p i n g  l o c a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s .  
A l s o ,  t h e  s e c o n d  G o v e r n o r ' s  R u r a l  S u m m i t  w a s  h e l d  a n d  w a s  
a t t e n d e d  b y  m o r e  t h a n  3 0 0  s t a t e  a n d  l o c a l  l e a d e r s .  
A v a i l a b l e  B u i l d i n g s  a n d  S i t e s  
E x i s t i n g  i n d u s t r i a l  b u i l d i n g s  v a c a t e d  a s  a  r e s u l t  o f  a  p l a n t  
c l o s i n g  a r e  a n  i m p o r t a n t  r e s o u r c e  f o r  i n d u s t r i a l  r e c r u i t m e n t  
e f f o r t s .  D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r ,  s t a f f  m a d e  r e c o m m e n d a t i o n s  
o n  b u i l d i n g s  a n d  s i t e s  t o  s t a f f ,  m a d e  m o n t h l y  m a i l i n g s  o f  
a v a i l a b l e  b u i l d i n g s ,  v i s i t e d  a l l  4 6  c o u n t i e s  t o  i n s p e c t  
b u i l d i n g s  a n d  c o l l e c t  i n f o r m a t i o n ,  a n d  p r e p a r e d  f l y e r s  o n  8 4  
b u i l d i n g s .  O f  t h e  n e w  p l a n t s  l o c a t e d  i n  t h e  s t a t e  d u r i n g  t h e  
f i s c a l  y e a r ,  3 5  m o v e d  i n t o  e x i s t i n g  b u i l d i n g s .  
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Environmental Liaison 
As part of its services to the state's existing industries 
and for new firms locating in the state, the Development 
Board provides liaison between environmental regulatory 
agencies. The services are essential to minimize 
environmental conflicts during the planning stage of 
projects. Local areas also are provided assistance in the 
evaluation of their infrastructure and its ability to 
support economic growth. 
Resource Development 
Resource Development staff provides professional training 
opportunities for staff and for economic development 
professionals in the state. This fiscal year, staff 
supported the quarterly Allies Meetings, training sessions 
associated with the Allies Meetings and the Economic 
Development School at the College of Charleston, which 
became self-supporting. Sales and marketing training for the 
Development Board staff was initiated during the year. 
Additionally, the program evaluated the financing needs of 
107 companies and recommended available financing 
alternatives. 
Regional Strategic Planning 
A new program of the State Development Board, staff secured 
a one-time grant of $60, 000 from the Appalachian Regional 
Commission for a pilot project with the Appalachian Council 
of Government. Staff also assisted in the development of a 
regional steering committee, which developed issues 
statements and a mission statement for the Appalachian 
Regional Development Partnership. 
Existing Business and Industry Services 
The Department continues to promote economic stability and 
development through a strategy that encourages expansion of 
existing industries and the retention of existing jobs. 
Field agents visited 785 South Carolina companies during the 
fiscal year, providing follow-up assistance to 590 firms. 
In-depth project assistance was given to 30 firms on 
expansions, of which five projects were competitive. The 
Existing Business and Industry Services Department continued 
to be a member of the "Rapid Response" team under a Jobs 
Training Partnership Act grant. Staff provided aversion 
assistance to 21 firms. A Palmetto Ambassador recognition 
effort was continued to acknowledge existing business 
persons who have contributed their time to help convince 
companies to locate in South carolina. Thirty-five 
recipients received the Governor's award. Also, staff 
coordinated the second annual Industry Appreciation Week to 
honor the state's existing businesses. 
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S O U T H  C A R O L I N A  F I L M  O F F I C E  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  F i l m  O f f i c e  r e c r u i t s  a n d  f a c i l i t a t e s  
m o t i o n  p i c t u r e ,  t e l e v i s i o n  a n d  c o m m e r c i a l  p r o d u c t i o n  a n d  
f o s t e r s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  i n d i g e n o u s  f i l m  i n d u s t r y .  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r ,  t w o  f e a t u r e  f i l m s  a n d  s i x  m a d e - f o r -
t e l e v i s i o n  m o v i e s  w e r e  f i l m e d  i n  t h e  s t a t e .  A l s o ,  1 5  s h o r t  
f o r m a t  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  a n d  2 4  c o m m e r c i a l s  w e r e  s h o t  o n  
l o c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
A l s o  d u r i n g  t h e  y e a r ,  t h e  F i l m  O f f i c e  r e p r e s e n t e d  t h e  s t a t e  
o n  f o u r  p r o s p e c t i n g  m i s s i o n s  t o  L o s  A n g e l e s ,  i n c l u d i n g  t w o  
n a t i o n a l  t r a d e  s h o w s  a n d  o n e  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  s h o w .  T h e  
D i v i s i o n  a l s o  a s s i s t e d  d e v e l o p m e n t  p l a n s  f o r  a  f i l m  s t u d i o  
a n d  p u b l i s h e d  a  n e w  p r o d u c t i o n  m a n u a l .  
R E S E A R C H  A N D  C O M M U N I C A T I O N S  
T h e  D i v i s i o n  p r o m o t e s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a t  t h e  s t a t e  a n d  
l o c a l  l e v e l s  t h r o u g h  r e s p o n s i v e  a n d  p r o a c t i v e  r e s e a r c h  a n d  
c o m m u n i c a t i o n s  p r o g r a m s .  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C e n t e r  
T h e  I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C e n t e r  p u b l i s h e d  t h e  " 1 9 9 2  
I n d u s t r i a l  D i r e c t o r y "  a n d  c o n t i n u e d  t o  m a i n t a i n  t h e  c a p i t a l  
i n v e s t m e n t  a n d  e m p l o y m e n t  d a t a b a s e  t h a t  m o n i t o r s  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  a c t i v i t y  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g ,  r e s e a r c h  a n d  
d e v e l o p m e n t ,  c o r p o r a t e  o f f i c e  a n d  d i s t r i b u t i o n  s e c t o r s .  
S t a f f  a l s o  p r o d u c e d  t w o  i n d u s t r y  s e c t o r  s u p p l i e r  r e p o r t s  a n d  
m a i n t a i n e d  a  v a r i e t y  o f  c o m p a n y  l i s t i n g s .  S t a f f  u p q a t e d  a n d  
m a i n t a i n e d  c o m m u n i t y  p r o f i l e s  o n  1 1 1  c o m m u n i t i e s ;  m a i n t a i n e d  
a n d  p u b l i s h e d  p r o f i l e s  o n  t h e  s t a t e ,  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  a n d  
c o u n t i e s ;  p r o d u c e d  a  t a x  m i l l a g e  r e p o r t  b y  c o u n t y ;  p r e p a r e d  
s p e c i a l  a n a l y s i s  o n  t a x e s  a n d  i n c e n t i v e s  i n  s o u t h e a s t e r n  
s t a t e s ;  a n d  a s s i s t e d  5 , 1 0 0  c l i e n t s  w i t h  r e q u e s t s  f o r  
i n f o r m a t i o n .  
P r o s p e c t  R e s e a r c h  
T h e  D e p a r t m e n t  d e v e l o p s  t a r g e t e d  c u s t o m i z e d  p r o p o s a l s  t o  
m a r k e t  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  i n d i v i d u a l  c o m m u n i  t i e s  t o  f i r m s  
c o n s i d e r i n g  l o c a t i n g  a n d  e x p a n d i n g  i n  t h e  s t a t e .  D u r i n g  t h e  
f i s c a l  y e a r ,  1 6 0  p r o p o s a l s  w e r e  c o m p l e t e d ,  a n d  2 2  c u s t o m i z e d  
p r o s p e c t  p r e s e n t a t i o n s  w e r e  m a d e .  P r o p o s a l s  w e r e  c o m p l e t e d  
f o r  2 8  c o m p a n i e s  t h a t  a n n o u n c e d  i n v e s t m e n t s  i n  s t a t e ,  
i n c l u d i n g  m u l t i p l e  p r o p o s a l s  f o r  H o f f m a n n - L a  R o c h e  a n d  B M W .  
L a b o r  R e s o u r c e  I n f o r m a t i o n  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r ,  t h e  D i v i s i o n  c o n t i n u e d  a  p r o g r a m  t o  
e v a l u a t e  t h e  s t a t e ' s  l a b o r  p o o l  i n  t e r m s  o f  s t a f f i n g  n e w  o r  
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expanding firms. The program provided customized reports to 
industrial prospects that describe in detail the quantity, 
quality and wage levels of the labor market throughout the 
state. During the year, the Division produced labor profiles 
for 530 projects for Development Board and ally needs, and 
produced 121 standardized profiles on communities and a 
state overview. 
South Carolina Infrastructure Program (SCIP) 
The South Carolina Infrastructure Program uses state-of-the-
art geographical information systems (GIS) technology to 
develop a database on infrastructure, economic and business 
information. The primary goals of this program include the 
development of customized prospect research and the 
development of a statewide network of regional GIS centers. 
During the fiscal year, the Department continued the 
implementation of statewide databases, developed advanced 
applications for the site selection process and assisted 
with 87 prospect projects that included 204 customized and 
639 standard maps and displays. 
Strategic Research 
A strategic market analysis program identifies and develops 
business development opportunities for increased 
diversification of the economy and higher levels of per 
capita income. During the fiscal year, the following 
industries were targeted: pharmaceuticals and other drug-
related products, information services, biomedical products 
and steel. For each target industry, an analysis of site 
location factors and the state's advantages for the industry 
was completed. In addition, more than 3, 000 companies for 
potential investment opportunities were identified for 
marketing team trips to Boston-Hartford, Chicago-Milwaukee, 
Los Angeles-San Diego and Philadelphia-Wilmington, which 
resulted in 72 active projects. 
Communications and Advertising 
During the fiscal year, staff produced a series of 
communications materials to promote the state nationally and 
internationally. The Department also managed the State 
Development Board's advertising contract, overseeing 
production and budget for the creation and placement of ads 
in national, international and film publications. These ads, 
which promote South Carolina to specific targeted audiences, 
generated more than 2,000 inquiries, 167 qualified leads and 
21 projects. The communication and advertising materials won 
the American Economic Development Council's Special Judges 
Award for their overall quality. Also, a cooperative ad 
program with economic development all~es was continued. 
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P U B L I C  R E L A T I O N S  
T h e  D i v i s i o n  s u p p o r t s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t y  a t  s t a t e  
a n d  l o c a l  l e v e l s  b y  p r o m o t i n g  t h e  a g e n c y  t o  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c  a n d  t h e  m e d i a ,  a n d  b y  a s s i s t i n g  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
a l l i e s  w i t h  t h e i r  a c t i v i t i e s ,  e f f e c t i v e  g o v e r n m e n t a l  
r e l a t i o n s  a n d  t h r o u g h  t h e  s e l e c t i v e  u s e  o f  p r o m o t i o n a l  
p r o j e c t s  a n d  e v e n t s  t o  d e v e l o p  p r o s p e c t  l e a d s .  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r ,  t h e  D i v i s i o n  a s s i s t e d  w i t h  l o c a l  
a n n o u n c e m e n t s  a n d  g r o u n d b r e a k i n g s ,  p u b l i s h e d  q u a r t e r l y  
m a g a z i n e  " E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t s , "  w o r k e d  w i t h  n a t i o n a l  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  m a g a z i n e s  t o  p r o m o t e  t h e  s t a t e  a n d  c o o r d i n a t e d  
p u b l i c i t y  f o r  D e v e l o p m e n t  B o a r d  p r o j e c t s ,  m e e t i n g s  a n d  
e v e n t s .  
T h e  D i v i s i o n  a l s o  a r r a n g e d  t h e  D e v e l o p m e n t  B o a r d ' s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  H e r i t a g e  T o u r n a m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  s t a f f  
m a n a g e d  a  s p e c i a l  e v e n t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  R y d e r  C u p  n e a r  
C h a r l e s t o n .  
A D M I N I S T R A T I O N  A N D  I N F O R M A T I O N  T E C H N O L O G Y  
T h i s  D i v i s i o n  p r o v i d e s  i n t e r n a l  a d m i n i s t r a t i v e  s u p p o r t  a n d  
c o n t r o l  s e r v i c e s  f o r  t h e  e n t i r e  a g e n c y .  
I t s  f u n c t i o n s  i n c l u d e  b u d g e t i n g ,  a c c o u n t i n g ,  p e r s o n n e l ,  
p r o c u r e m e n t / s u p p l i e s ,  f i x e d - a s s e t  i n v e n t o r y  c o n t r o l ,  o f f i c e  
s e r v i c e s ,  s w i t c h b o a r d  a n d  r e c e p t i o n i s t  s e r v i c e s ,  a n d  t h e  
a s s i g n m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  a g e n c y ' s  s t a t e  
a u t o m o b i l e s .  T h e  D i v i s i o n  a l s o  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
m a i n t e n a n c e  a n d  u s e  o f  t h e  a g e n c y ' s  a i r c r a f t  a s  w e l l  a s  f o r  
t h e  a g e n c y ' s  c o m p u t e r  r e s o u r c e s .  
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THE YEAR IN REVIEW 
South Carolina continues to build on its economic 
development momentum with high level growth, despite the 
vagaries of the national economy, reporting more than $3 
billion in total capital investments and creating 13,846 
direct new jobs for the fiscal year (See Tables). 
Capital investment this fiscal year showed a dramatic 
increase of 127% over the previous year and was the third 
best over the last five years. Employment growth increased 
47% over the previous fiscal year. 
The manufacturing sectors of chemicals, metals and 
equipment, and headquarters led the capital investments, 
accounting for 74% of the announced total, and metals and 
equipment, chemicals and headquarters led in the creation of 
new jobs, with 58% of the total. 
Foreign-affiliated firms continued to contribute heavily to 
the state's investment numbers, with more than $1.3 billion 
in new and expanded investments reported. 
Rural areas of the state attracted 34% of the new jobs for 
the fiscal year, and urban areas accounted for 76% of the 
investments. 
Existing businesses continued to fuel the state's economy, 
as well, accounting for 70% of total capital investments and 
49% of new jobs. 
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Capital Investments 
By Fiscal Year 
Investment ($000) 
~ 
1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 
Total II . 2,366,789 3,297,527 3,522,983 
#of Firms 765 792 809 
-
Includes, Mfg. Distribution Corp Headquarters, Research, and Computer Related Services 
Existing represents the additional investment created by investment at existing facilities. 
1 ,339,011 
524 
Source: Division of Research and Communications, S.C. State Development Board. 
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Employment From Capital Investments 
By Fiscal Year 
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10,000 
5,000 
0 
1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 
Total • 18,908 19,526 18,233 9,372 #of Firms 765 792 809 524 
-- - ----
Includes Mfg. Distribution. Corp Headquarters. Research and Cornputer Related Services 
Existing represents the additional employment created by expansion at existing facilities 
Source: Division of Research and Communications, S.C. State Development Board 
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FY 1991-1992% OF CAPITAL INVESTMENT BY INDUSTRY 
Headquarters 
Research 0.4% 
Textile Mill Prdts 12.4% 
Wood & Furniture 0.5% ~ 
Paper & Printing 3.3% 
~ Food & Kindred Prdts 1.5% . 
U1 Rubber/Plastics 1.8% 
Economic Dev Svcs** 0.2% 
Investments 
Metals & Equipment 28.8% 
Remaining* 4. 7% 
Apparel 0.5% 
*Represents Petroleum, Leather; Stone, Glass, and Concrete; Remaining Mfg; and Tobacco 
**Represents Computer Related Svcs 
SOURCE: Division of Research and Communications, State Development Board 
FY 1991-1992 % OF CAPITAL EMPLOYMENT BY INDUSTRY 
...... 
0'1 
Wood & Furniture 1.6% Textile Mill Prdts 13.6% 
Food & Kindred Prdts 3.6% 
Chemicals 10.0% 
Apparel 7.9% 
Rubber/Plastics 3.5% Headquarters 5.1% 
Research 0.9% 
Distribution 3.3% 
Economic Dev Svcs** 0.2% 
5.3% 
Paper & Printing 1.8% 
Metals & Equipment 43.3% 
Employment 
*Represents Petroleum; Leather; Stone, Clay, Glass, and Concrete; Remaining Mfg; and Tobacco 
**Represents Computer Related Svcs 
SOURCE: Division of Research and Communications, S.C. State Development Board 
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Capital Investment 
By Fiscal Year 
Domestic • Foreign Total 
Investment ($000) 
4,000,000 
3,000,000 
2,000,000 
1,000,000 
o~------~------~------~------~ 
1988-89 1989-90 1990-91 
Domestic 2,392,372 2,200,113 
Foreign 905,155 1,322,870 
Total 3,297,527 3,522,983 
Includes Mfg. Distribution, Corp Headquarters, Research and Computer Related Services 
Existing represents additional investment created by expansion at existing facilities 
SOURCE: Division of Research and Communications, S .C . State Development Board 
871,869 
468,142 
1,339,011 
----
1991-92 
1,746,645 
1,292,457 
3,039,102 
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Employment From Capital Investment 
25,000 
20 ooo 1 -
15,ooo 1·. 
1o,ooo I . 
5:ooo 1··· 
By Fiscal Year 
Domestic • Foreign • Total 
o~------~------~------~------~ 
1988-89 1989-90 1990-91 
Domestic 16,182 14,275 7,756 
Foreign 3,344 3,958 1,616 
Total 19,526 18,233 9,372 
~ 
Includes Mfg. Distribution, Corporate Headquarters, Researc h and Computer Related Services 
Existing represents additional employment created by expansion at existing fa cilities 
SOURCE : Division of Research and Communications , S .C . State Development Board 
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Capital Investments 
By Fiscal Year 
Existing New 
Investments ($000) 
• 
1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 
Total 2,366,789 3,297,527 3,522,983 
New 770,615 561,620 1,099,035 
Existing 1,596,174 2,735,907 2,423,948 
Includes, Mfg. Distribution, Corp Headquarters, Research, and Computer Related Services 
Existing represents the additional investment created by investment at existing facilities . 
1,339,011 
341,405 
997,606 
Source: Division of Research and Communications, S.C. State Development Board. 
3,039,102 
919,496 
2,119,606 
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Employment From Capital Investments 
By Fiscal Year 
Existing ·New 
25,000 
20,000 
15,000 
10,000 
5,000 
0 
1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 
Total 18,908 19,526 18,233 9,372 
New 9,099 8,173 7,243 4,489 
Existing 9,809 11,353 10,990 4,883 
Includes Mfg. Distribution. Corp Headquarters. Research and Computer Related Services 
Existing represents the additional employment created by expansion at existing facilities 
Source: Division of Research and Commun lcatlons, S.C. State Development Board 
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Urban 
Rural 
Total 
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Capital Investments 
By Fiscal Year 
Urban 
Investments ($000) 
Rural 
1988-89 1989-90 
2,491,837 2,326,075 
805,690 1 1196,908 
3,297,527 3,522,983 
Total 
1990-91 
908,216 
430,795 
1,339,011 
Includes Manufacturing, Distribution, Corporate Headquarters, Research and Computer Related Services 
Source: Division of ~esearch and Communications, S.C. State Development Board. 
1991-92 
2,314,999 
724,103 
3,039,102 
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Employment From Capital Investments 
By Fiscal Year 
Urban Rural Total 
25,000 
20,000 
15,000 
10,000 
5,000 
0 ---'L-
1988-89 1989-90 1990-91 
Urban 10,658 8,598 5,010 
Rural 8,868 9,635 4,362 
Total 19,526 18,233 9,372 
Includes Manufacturing, Dlstrlbullon, Corporate Headquarters, Research and Computer Related Services 
Source: Division of Research and Communications, S.C. State Development Board . 
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